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TRANSVERZALNE  IN LONGITUDINALNE PRIMERJAVE GIBALNIH 
SPOSOBNOSTI IN TELESNIH ZNAČILNOSTI DVEH GENERACIJ 





Z raziskavo smo primerjali telesne značilnosti in gibalne sposobnosti dveh generacij 
tekmovalcev in tekmovalk v alpskem smučanju v longitudinalni in transverzalni smeri. V 
vzorec merjencev je bilo vključenih skupno 71 tekmovalk in tekmovalcev v alpskem smučanju 
- kategorije U16 (starost 14 in 15 let). Iz obstoječega modela potencialne tekmovalne uspešnosti 
smo izbrali dve morfološki in tri motorične spremenljivke, ki so bile del merilne baterije tako 
na meritvah v letu 2006, kot tudi v letu 2016. Ugotovitve naloge so skladne z ugotovitvami 
strokovne javnosti na področju alpskega smučanja. Ta je mnenja, da so današnje generacije 
tekmovalk in tekmovalcev v alpskem smučanju tako z vidika morfoloških značilnosti kot tudi 
motoričnih sposobnosti primernejše za doseganje boljših rezultatov na tekmovanjih. Sodeč po 
rezultatih, ki so v tem delu pretežno vezani na sposobnost različnih pojavnih oblik moči in 
koordinacije, bi bilo bolj priporočljivo, da bi se treningi izvajali ločeno. Seveda pa vsi vemo, 
da imajo prav skupni treningi tudi mnogo prednosti, ki so vezani predvsem na socialne razloge. 
 
Ključne besede: alpsko smučanje, mlajše kategorije, telesne značilnosti, gibalne sposobnosti, 




TRANSVERSAL AND LONGITUDINAL COMPARISONS OF MOTOR ABILITIES  
AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TWO GENERATIONS OF 






The study compares morphological characteristics and motor abilities of two generations of 
competitors in alpine skiing in the transverse and longitudinal way. The subject sample included 
together 71 young girls and boys, competitors in category U16 (14 and 15 years old). We did 
comparison of two morphological and three motor variables from model of potential 
successfulness from year 2006 and 2016. The findings of our study are similar with the findings 
of the expert public in the field of alpine skiing. According to that younger generations of 
competitors in alpine skiing are better in terms of morphological characteristics and motor 
skills. That means that their basis allows better competitive success. According to the results, 
which are related  to the ability of various forms of strength and coordination, it suggested that 
training program is separated for boys and girls. On the other hand, we know that group 
trainings also have many benefits, which are primarily related to social reasons. 
 
Key words: alpine skiing, younger categories, morphological characteristics, motor abilities, 
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Pojem šport danes zajema različne oblike dejavnosti, ki jih lahko razvrstimo na tri področja: 
šport za zdravje, športna rekreacija in tekmovalni šport. Prvi dve področji služita človeku 
predvsem v smislu ohranjanja in izboljšanja zdravja, sprostitve ter zabave. Tekmovalni šport 
pa je skozi zgodovino pridobil nove razsežnosti in vidike obravnavanja. Glavna značilnost 
tekmovalnega športa je ciljna usmerjenost v doseganje rezultatov. Ta zahteva sistematiziran in 
strokovni pristop. Prav zato je danes šport tesno povezan z znanostjo. Športno dejavnost 
obravnavamo kot sistem, zgrajen iz množice medsebojno povezanih dejavnikov. Ključni 
sestavini tega sistema sta športnik in trener, ki tvorita biološko, psihično in socialno celoto, 
pomembna pa sta tudi določena vadba in okolje, v katerega sta športnik in trener postavljena. 
Za proučevanje sistema celotnega trenažnega procesa, s tem pa doseganju boljših rezultatov na 
tekmovanjih je bilo že v preteklosti potrebno postaviti model uspešnosti. Ta naj bi predstavljal 
kriterij uspešnosti v športu. Eden prvih, ki se je lotil tega problema, je bil Matwejew, ki je svojo 
strukturo teorije športa gradil na primarnih področjih teorije športa: filozofskih in metodoloških 
vidikih. Zasnoval je model teorije uspešnosti, sestavljen iz množice vsebinsko raznovrstnih 
spremenljivk, katerih vpliv se kaže v doseganju želenih rezultatov oziroma tekmovalni 
uspešnosti. 
Z vidika optimalnega upravljanja transformacijskega procesa je treba najprej definirati 
(Jošt,1998; Ulaga, 2001): 
• sistem upravljanja oz. njegov model, 
• želeno obliko izhodnih količin (kriterij uspešnosti), 
• kriterijsko funkcijo ali merilo učinkovitosti, 
• množico dovoljenih upravljavskih dejstev (upravljalni sistem) ter 
• izbor optimalnih upravljavskih dejstev s poudarkom na najvišji kakovosti procesa 
upravljanja. 
Pogoj za uspešnost v športu je torej holistična (celostna) obravnava sistema spremenljivk, na 
podlagi katere načrtujemo in organiziramo treninge. Pri ugotavljanju uspešnosti športnika bi se 
objektivni stvarnosti lahko najbolj približali le, če pri proučevanju upoštevali in izmerili vse 
dimenzije, ki kakorkoli vplivajo na doseganje končnega rezultata posameznika (Bandalo, 2016). 
Pri tem kot ena izmed spremenljivk nastopi tudi športnik sam in ga moramo prav tako sistemsko 
obravnavati, kar pa je nemogoče. Nekaterih človeških dimenzij ne moremo izmeriti, zato 
človeka kot kompleksno strukturo ne moremo zajeti v celoti, saj se moramo skozi proučevanje 
v športu osredotočiti zgolj na posamične dele oziroma vidike objektivne stvarnosti. Ustvariti 
moramo poenostavljeno celoto, ki je smiselno reducirana in je torej miselna slika realnosti. V 
našem primeru govorimo o sistemu uspešnosti športnika, ki ga obravnavamo z dveh izbranih 
vidikov - s potencialnega in tekmovalnega vidika (Lešnik, 1996). 
Ob obravnavanju modela uspešnosti športnika s potencialnega vidika nam dejavniki, za katere 
menimo, da imajo največjo napovedno vrednost, lahko pokažejo potencial uspešnosti športnika 
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na obravnavanem področju. To pomeni, da na podlagi potencialnega vidika lahko predvidimo 
rezultat oziroma uspešnost športnika. 
Ob obravnavanju istega modela s tekmovalnega oziroma realizacijskega vidika pa izhajamo iz 
dejanskih rezultatov - dosežkov s tekmovanj - in skušamo v obratni smeri poiskati tiste 




Slika 1: Shematični prikaz modela strukture teorije sistema uspešnosti in priprave športnika 
(Jošt, 1998) 
Ustreznost in kakovost obeh obravnavanih vidikov potrjuje medsebojna povezanost dobljenih 
rezultatov. Na podlagi povezanosti tekmovalne uspešnosti športnika z izmerjenimi dimenzijami 
lahko določamo potrebne vsebine treninga. Model nam obenem omogoča operiranje z izbranim 
sklopom spremenljivk povezanih z uspešnostjo, kar pomeni racionalnejše in bolj pregledno 
preverjanje psihomotoričnega stanja športnika (Bandalo in Lešnik, 2011; Dolenc, 1996; Lešnik, 
1996). 
Model potencialne in tekmovalne uspešnosti športnika lahko v izbrani športni panogi postavimo 
ob poznavanju potencialnih dimenzij: telesnih značilnosti, gibalnih sposobnosti, funkcionalnih 
sposobnosti, tehničnega znanja, teoretično-taktičnega znanja in sposobnosti, psiholoških 
značilnosti itd. Vendar moramo upoštevati, da je pri kompleksni športni panogi, kot je alpsko 
smučanje, izmed množice vseh dejavnikov, ki pogojujejo rezultat športnika, težko določiti in 
ovrednotiti tiste, ki odločilno vplivajo na tekmovalno uspešnost športnika (Bandalo in Lešnik, 
2011; Lešnik, 1996). 
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2. PREDMET IN PROBLEM 
 
Problema naloge se bomo lotili na osnovi ugotavljanja razlik v motoričnih in telesnih 
dimenzijah dveh generacij tekmovalcev in tekmovalk v alpskem smučanju. Pri transverzalnih 
primerjavah bomo v obeh generacijah ugotavljali razlike glede na spol (kategorija starejših 
dečkov in deklic) v generaciji leta 2006 oziroma v generaciji leta 2016. Pri longitudinalnih 
primerjavah pa nas zanimajo medgeneracijske razlike dečkov v letih 2006 in 2016 oziroma 
deklic v letih 2006 in 2016. Na vzorcu mladih tekmovalk in tekmovalcev dveh generacij, bomo 
ugotavljali ali so razlike v prostoru motoričnih in morfoloških spremenljivk statistično značilne.  
 
Dobljeni rezultati bodo hkrati pomenili (ne)potrditev opažanj strokovne smučarske javnosti, ki 
slabši motorični in morfološki status mlajših generacij povezuje z različnimi razlogi, 
povezanimi z ležernejšim načinom življenja, neredno in nezdravo prehrano in drugim.  
 
Končne ugotovitve v diplomski nalogi naj bi prikazale razvojne razlike tako med dečki in 
deklicami na splošno, kot tudi razvojne razlike med dečki in deklicami v tem obdobju 
odraščanja. Rezultati naj bi nam pokazali, katerim sposobnostim in dimenzijam (tiste na katere 
lahko vplivamo) naj bi v procesu treninga bolj posvečali pozornost tako pri dečkih kot tudi pri 
deklicah z namenom, da bi v kasnejših letih dosegali vrhunske rezultate v alpskem smučanju. 
Pri tem pa moramo obvezno upoštevati naravne zakone odraščanja in se s tem izogniti 
nepotrebnim poškodbam. 
 
Vprašanje skupnega treninga dečkov in deklic je naslednji problem, s katerim se soočamo že 
vrsto let. Ob mnogokrat dokazanih razvojnih razlikah, ki imajo za posledico tudi razlike v 
motoričnih sposobnostih, se upravičeno sprašujemo ali je skupni trening dečkov in deklic še 
vedno najboljša rešitev. Seveda se zavedamo, da je glavni problem organizacije skupnega 
treninga pomanjkanje denarja, pa vendarle bi morda v prihodnosti poskušali poskusiti tudi malo 
drugače? 
 
2.1. OTROŠKO TEKMOVALNO SMUČANJE 
 
V Sloveniji imamo okrog petsto kategoriziranih mladih alpskih smučarjev, ki jih od sezone 
2012/13 uvrščamo v oblikovane kategorije otroških tekmovanj (Tekmovalni sistem v alpskem 
smučanju, 2017): 
• U8 - cicibanke in cicibani ( od 6 do 7 let), 
• U10 - cicibanke in cicibani (od 8 do 9 let), 
• U12- cicibanke in cicibani (od 10 do 11 let), 
• U14 - mlajše deklice in dečki (od 12 do 13 let), 
• U16 - starejše deklice in dečki (od 14 do 15 let). 
Ti tekmujejo na organiziranih tekmovanjih na klubski, regijski, državni in mednarodni ravni. 
Pravila tekmovanj so prilagojena starosti ter znanju smučanja tekmovalcev. Slovenijo z vidika 
tekmovanj delimo na štiri regije: zahodno, notranjsko-primorsko, centralno in vzhodno. 
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Rezultati teh tekem določajo startne položaje tekmovalcev na višjih tj. pokalnih in državnih 
tekmovanjih v alpskem smučanju. Na pokalnih (državnih) tekmah se pomerijo otroci vseh štirih 
regij. Tekmovanja so točkovana glede na pravilnik določen s strani Smučarske zveze Slovenije. 
Tekmovalci se potegujejo za pokal glavnega sponzorja (Argeta, Get Power, Hervis, Rauch ipd.). 
Udeleženci tega tekmovanja se navadno udeležijo tudi državnega prvenstva, kjer se potegujejo 
za naslov državnega prvaka (Tekmovalni sistem v alpskem smučanju, 2017). 
Tekmovanja na mednarodni ravni se delijo na tekmovanja prve kategorije: Pokal Loka, Trofeo 
Topolino in Whistler ter na tekmovanja druge kategorije: Pinoccio, Andora, Jasna, Ricky, 
Sarajevo, Kopaonik, Sljeme idr. Nastop na teh tekmovanjih pripada smučarjem, ki so se 
najbolje odrezali na pokalni in državni ravni tekmovanj. 
 
2.2. DEJAVNIKI USPEŠNOSTI V ALPSKEM SMUČANJU 
 
Alpsko smučanje je ena  izmed najbolj specifičnih in kompleksnih športnih panog, kar nam da 
jasno vedeti, da na tekmovalno uspešnost vpliva skupek številnih med seboj bolj ali manj 
povezanih dejavnikov. H kompleksnosti smučarskega športa veliko pripomorejo spremenljivi 
pogoji, ki tako še dodatno otežujejo natančnejše približevanje objektivni stvarnosti. Zato je pri 
načrtovanju in vodenju procesa treninga pomembno, da pri tem upoštevamo čim večje število 
dimenzij, ki bolj ali manj odločilno vplivajo na tekmovalni uspeh. Uspešnost v alpskem 
smučanju je torej pogojena z mnogimi dejavniki, izmed katerih je treba znati izluščiti tiste, ki 
glede na starostne kategorije in tekmovalno raven odločilno vplivajo na uspešnost na 
tekmovanjih (Bandalo in Lešnik, 2011). Dokazano najmočnejši vpliv na uspešnost v tem športu 
ima stopnja razvitosti gibalnih sposobnosti posameznika, le-te pa so zlasti v mlajših kategorijah 
v precejšnji meri pogojene s telesnimi merami in konstitucijo posameznika (Lešnik, 1996). 
 
O tem pričajo tudi številne raziskave strokovnjakov, ki so proučevali vpliv osnovnih in 
specialnih motoričnih sposobnosti ter drugih dejavnikov na uspeh v drugih športnih panogah 






2.2.1. RAZVOJNE ZNAČILNOSTI IN GIBALNI RAZVOJ OTROK 
 
Pri načrtovanju treningov je treba upoštevati tako telesne značilnosti kot tudi gibalne 
sposobnosti posameznika. Dimenzije človeškega telesa so objektivna in enostavna mera telesne 
razvitosti ter somatskih značilnosti, ki so neposredno povezane z gibalno učinkovitostjo in 
ostalimi dimenzijami psihosomatskega statusa. Z vidika antropološke kineziologije lahko 
posameznika opredelimo z naslednjimi dimenzijami: morfološke,  gibalne, funkcionalne, 
kognitivne, konativne, dimenzije socialnega statusa, dimenzije motivacijskega prostora, 
dimenzije zdravstvenega statusa in dimenzije sistema vrednot. Vse te dimenzije človeka so 
medsebojno povezane. Proces transformacije torej ni lokalen, temveč se odraža na celotnem 
sistemu (Šturm in Strojnik, 1991). 
 
 
Slika 2: Struktura kriterijev baze znanja (Lešnik, 1996) 
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Zavedanje vsega tega je zlasti pomembno v obdobju pubertete. Rast okostja je neposredno 
povezana s telesno višino in poteka sorazmerno z razvojem mišičevja. Obdobje mladostništva 
zajema čas pred puberteto, ki traja približno dve leti (od 10. do 12. leta pri dekletih in od 12. do 
14. leta pri fantih), in puberteto, s katero se obdobje mladostništva zaključi. Za to razvojno 
obdobje sta značilni hitra telesna rast (pubertetni sunek rasti ali »adolescent grotih spurt«) in 
spolni razvoj, ki zajema spremembo dejavnosti živčnega in hormonskega sistema (Boisseau in 
Delamarche, 2000; Eriksson, Gollnick in Saltin, 1973; Meece, 2002; Škof in Kalan, 2007). 
Proces okostenitve se zaključi med 17. in 19. letom, takrat se zaključi tudi telesni razvoj. V tem 
času se dokončno oblikujejo razlike med moškimi in ženskimi značilnostmi okostja, tako da je 
žensko okostje v sklepih bolj gibljivo kot moško (Horvat in Magajna, 1989). Fantje lahko v tem 
obdobju pridobijo tudi 20 cm višine. Povečanje telesne višine je v večji meri odvisno od rasti 
spodnjih okončin, te pa se povečajo ob začetku »sunka«. V obdobju pred mladostništvom je 
značilno, da fantje le nekoliko presegajo višino deklet, v obdobju zgodnje odraslosti pa njihovo 
višino v povprečju presegajo za 13 cm. 
 
Obdobje pubertete predstavlja tudi burne spremembe v organizmu mladostnika: hitra rast, bolj 
ali manj izrazito rušenje koordinacije, povečevanje največje mišične sile, povečano izločanje 
spolnih hormonov in zato tudi pojav sekundarnih spolnih znakov, psihološke spremembe, ki 
spreminjajo vrednote pri mladostniku in zato med drugim tudi motivacijo za šport. To fazo 
imenujemo puberteta. Ob koncu tega obdobja je možno opaziti velike razlike med istim dečkom 
pred puberteto in fantom po njej. Kosti se spreminjajo tudi po obliki in razmerjih med njimi 
(Berk, 1997; Horvat in Magajna, 1989; Tsolakis, Messinis, Stergioulas in Desypris, 2000; 
Žerjav-Tanšek, 2005). V obdobju pubertete gre torej tudi zaradi vseh razvojnih sprememb za 
nesporno občutljiv čas razvoja mlade/ga tekmovalke/ca. Zato med športniki v tem obdobju 
prihaja tudi do večjih razvojnih razlik. Upoštevati moramo, da se pri vsakem posamezniku 
razvojne spremembe začnejo pojavljati v biološko pogojenem časovnem obdobju. To lahko tudi 
samega mladostnika privede do anksioznosti ali frustracij, saj se morda razvija hitreje ali 
počasneje od njegovih sovrstnikov. Zato moramo biti pozorni moramo tudi na psihološko 
komponento. 
 
V obdobju pospešene rasti ne gre le za povečanje telesne višine pač pa tudi ostalih delov telesa, 
za katere ne velja proporcionalen razvoj. Najprej naj bi se povečala stopala in dlani s prsti, nato 
podlahet, golen, nadlahet in stegno. Posledica je rušenje že znanih gibalnih vzorcev in 
morebitna stagnacija ali celo nazadovanje v gibalnih sposobnostih. V primerjavi s fanti imajo 
dekleta širše boke, fantje pa širši ramenski obroč. Značilna je tudi razlika v večjem deležu 







2.2.2. POMEMBNOST MORFOLOŠKIH DIMENZIJ V ALPSKEM SMUČANJU 
 
Ugotovitve dosedanjih znanstvenih raziskav in delo v praksi pričajo, da telesna konstitucija 
tekmovalcev pomembno vpliva na tekmovalno uspešnost smučarjev. Alpsko smučanje 
predstavlja gibalno aktivnost celega telesa, pri čemer je bistveno obvladovanje telesa in 
smučarske opreme. Z vidika morfologije je prav spremenljivka telesne teže odločilna za 
doseganje vrhunskih rezultatov. Hitrost drsenja na smučeh je namreč ob optimalnem telesnem 
položaju smučarja odvisna od rezultante gravitacije, naklona terena in nasproti delujočih sil. Pri 
tem imajo prednost tekmovalci z višjo vrednostjo spremenljivke telesne teže. Spet pa je ta 
pogojena z razmerjem mišične mase in podkožne tolšče, saj prevlada slednje negativno vpliva 
na obvladovanje lastne telesne teže. Iz tega razloga je pomembno upoštevati tudi druge 
spremenljivke kot so obsegi spodnjih okončin (obseg stegna) in premeri sklepov (koleno, 
gleženj). Večja vrednost premerov sklepov in obsegov pozitivno vpliva na razmerje med 
podkožno tolščo in mišično maso. Lahko trdimo, da so ustrezne telesne mere posameznika ob 
ustrezni gibalni pripravljenosti ključne za osvajanje tekmovalne smučarske tehnike, ki prinaša 
vrhunske rezultate (Bandalo, 2016; Bandalo in Lešnik, 2011; Lešnik, 2009; Lešnik in Žvan,  
2007; Supej, 2008). 
 
2.2.3. POMEMBNOST MOTORIČNIH DIMENZIJ V ALPSKEM SMUČANJU 
 
Gibalne sposobnosti posameznika so v večji ali manjši meri prirojene; z ustrezno vadbo pa jih 
lahko do določene mere še razvijemo. V sistemu športne vadbe so danes uveljavljene naslednje 
gibalne sposobnosti: moč, hitrost, koordinacija, ravnotežje, gibljivost in preciznost. Pri tem 
ločimo gibalne sposobnosti energijskega in informacijskega tipa (Pistotnik, 2003): 
• sposobnost za regulacijo energije (energijska komponenta gibanja), ki omogoča 
optimalen izkoristek energijskih potencialov pri izvedbi gibanja; 
• sposobnost za regulacijo gibanja (informacijska komponenta gibanja), ki omogoča 
oblikovanje, uresničevanje in nadziranje izvedbe gibalnih nalog v prostoru in času. 
 
Strokovnjaki so za namene izboljšanja programa treningov ustvarili model potencialne 
uspešnosti, kateri vključuje spremenljivke, ki odražajo razvitost gibalnih sposobnosti 
domnevno pomembnih za doseganje uspehov v panogi alpskega smučanja. Oblikovali so 
skupino nalog, na podlagi katerih so bili pridobljeni tudi rezultati naše diplomske naloge.  
 
Moč je sposobnost učinkovitega izkoristka sile mišic za delovanje proti zunanjim silam 
(Pistotnik, 2003). Stroka je na podlagi dosedanjih raziskav ugotovila visoko medsebojno 
povezanost omenjenih spremenljivk MMEN3SM – troskok z mesta, MMENSDM – skok v 
daljino z mesta in MSKOK10 – deseteroskok sonožno (Bandalo in Lešnik, 2011). Kljub temu 
lahko ločeno obravnavamo enonožno in sonožno odrivno moč. Sodobna smučarska tehnika 
poudarja težiščni položaj telesna na sredini dolžine smuči in neodvisno delo nog (Supej, 2008). 
Tekmovalcem mlajših kategorij imajo pri smučanju med vratci pogosto težave pri izhodu iz 
zavoja, saj večina teže ni razporejena na zunanji smučki. To predstavlja slabši prehod v nov 
zavoj (manjši pospešek), zaradi manjše napetosti smuči (Žvan, Lešnik in Supej, 2012). V 
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posameznih segmentih postavitve pa je v ospredju sonožna odrivna moč, kot pokazatelj 
sposobnosti aktivacije velike količine mišične sile (Bandalo, 2016). 
 
Hitrost je sposobnost izvedbe gibanja v najkrajšem možnem času (Pistotnik, 2003). Hitrost je 
sposobnost odvisna predvsem od dednosti. V primerjavi z ostalimi sposobnostmi ima največji 
količnik prirojenosti. To pomeni, da imamo na njen razvoj lahko bolj malo vplivamo (5%) 
(Ward in Ditman, 1997). Na to vpliva tudi razmerje med hitrimi in počasnimi mišičnimi vlakni. 
V panogi alpskega smučanja so v prednosti tekmovalci z večjim odstotkom hitrejših mišičnih 
vlaken. To se izraža predvsem v tehničnih disciplinah, kjer so vratca zelo gosto postavljena 
(Lešnik in Žvan, 2007). 
Koordinacija je sposobnost usmerjenega izkoristka energijskih in programskih gibalnih 
potencialov za izvedbo kompleksnih gibanj (Pistotnik, 2003). Z uspešnim opravljanjem 
koordinacijsko zahtevnih prvin, tekmovalec prenaša tehniko med vratca in razvija občutek za 
optimalno izpeljavo zavoja. S tega vidika je koordinacija gibalna sposobnost, ki je pri smučanju 
v ospredju (Lešnik in Žvan, 2007). V modelu jo najdemo pod spremenljivko SKI9 – izvajanje 
osmic okrog kegljev. Slednja naloga vključuje mnogo elementov, ki so vzporedni situacijam 
pri alpskem smučanju; gibanje okrog kegljev namreč zahteva preciznost, ustrezen »timing«, 
izbor linije ipd. 
Ravnotežje je sposobnost hitrega oblikovanja kompenzacijskih (nadomestnih, dopolnilnih) 
gibov, ki so potrebni za vračanje telesa v ravnotežni položaj (Pistotnik, 2003). Tako kot faktor 
moči tudi sposobnost ravnotežja pomembno vpliva na optimalen položaj smučarja na smučeh. 
Ta je namreč predpogoj za kontrolo in ustrezno vodenje smuči (Lešnik in Žvan, 2007). 
Gibljivost je sposobnost izvedbe gibov z veliko amplitudo (Pistotnik, 2003). Gibljivost je v 
alpskem smučanju pomembna predvsem z vidika preventive in regeneracije. Bolj gibljivi 
športniki so namreč boljše pripravljeni in hitreje okrevajo po poškodbi (Bandalo, 2016). 
Preciznost je sposobnost za natančno določitev smeri in intenzivnosti gibanja (Pistotnik, 2003). 
V smučanju je preciznost definirana v smislu gibanja po najustreznejši in s tem najhitrejši poti 
glede na postavljena vrata, če pa imamo za izhodišče rekreativno smučanje, pa je preciznost 
najbližje natančnosti izvedbe določene smučarske storitve (Lešnik in Žvan, 2007).  
Poleg strukture gibanja, ki je opredeljena glede na opisane motorične sposobnosti je izvedba 
določenega gibanja pogojena s funkcionalnimi sposobnostmi organizma. Zato vzdržljivost 
opredeljujemo kot funkcionalno sposobnost, ki je vezana na možnost opravljanja gibanja, ne da 
bi se pri tem učinkovitost gibanja zmanjšala. Pri tem igra zelo pomembno vlogo tako 
motiviranost posameznika za dolgotrajno opravljanje aktivnosti kot tudi njegova aerobna 
vzdržljivost. Ta je odvisna od funkcionalnih sposobnosti organizma in od količine rezerv 
glikogena v mišicah, katerega proces izgorevanja poteka ob prisotnosti kisika. V primeru 
neadaptiranosti organizma na daljše obremenitve se zaradi pomanjkanja dobave kisika v celicah 
organizma energetske snovi sproščajo s pomočjo anaerobnih procesov (brez prisotnosti kisika). 
Ker je čas potekanja procesov sproščanja energije brez prisotnosti kisika omejen na relativno 
kratek čas, začnejo njihovi produkti negativno vplivati na delovanje centralnega živčnega 
sistema. Posledice tega so lahko utrujenost, bolečine, pojavljanje napak, itd. (Ušaj, 1996; 
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Pistotnik, 2003). Slabša vzdržljivost je zlasti pri smučarskih začetnikih lahko pogosto vzrok za 
nenapredovanje, v najslabšem primeru pa tudi za poškodbe. Pri mlajših tekmovalnih 
kategorijah lahko že nekoliko daljša proga predstavlja velik vzdržljivostni problem. Zato je 
torej tudi pri smučarjih preko ustrezne psiho-fizične priprave potrebno doseči prag aerobne 
vzdržljivosti, ki bo zadovoljeval zahteve daljših smučarskih obremenitev (Lešnik, 1996; Lešnik 
in Žvan, 2007). 
Vsak program treninga mora temeljiti na nenehnem izpopolnjevanju vseh dimenzij 
psihosomatičnega statusa posameznika. Najpomembnejši znotraj tega sistema je seveda 
napredek v gibalnih sposobnostih, pri čemer je vselej treba upoštevati vzroke in posledice, na 
katere kot strokovni delavci lahko vplivamo. Slednje je pomembno v vseh starostnih obdobjih, 
še posebej pa v obdobju pospešenega psiho-telesnega razvoja športnika (Jošt, 1998). 
 
Ne glede na zahtevane gibalne akcije v določenem športu (pravila, racionalnost izvedb…), mora 
biti priprava subjekta vezana na raznovrstno in vsestransko vadbo celega telesa. Celoten razvoj 
in napredek subjekta se kažeta tudi v stopnjevanju obvladanja smučarske tehnike. Pri tem ima 
pomembno vlogo predvsem skladnost smučarskih gibalnih struktur z naravno motoriko človeka. 
Različne načine gibanja (v prostoru in času) v strokovnem smislu opredeljujemo kot lokomocije 
in manipulacije, osnovo tem pa v prvi vrsti predstavljajo t. i. elementarne oblike gibanja, med 
katere uvrščamo plazenja, lazenja, hojo, tek, plezanja, skoke, dviganja in nošenja, potiskanja in 
vlečenja ter padce (Pistotnik, 2003). Če v začetnih fazah osvajanja motoričnih informacij 
gibanje temelji predvsem na razvoju osnovnih gibalnih sposobnosti, postaja (sorazmerno s 
stopnjevanjem zahtevnosti gibanj ter približevanjem vrhunski ravni) vloga specialnih gibalnih 
sposobnosti vse pomembnejša. Dobrega smučarja torej odlikuje ustrezna telesna pripravljenost 
ter visok nivo smučarskega znanja, medtem ko je uspešen nastop tekmovalca pogojen s 
kvaliteto nadgradnje multidimenzionalnih in suprasumativnih značilnosti njegovega 






3. CILJI IN HIPOTEZE 
 
Namen diplomske naloge je analiza razvojnih razlik med dečki in deklicami na splošno in v 
obdobju odraščanja. Rezultati naj bi nam pokazali, katerim sposobnostim in dimenzijam (na 
katere lahko vplivamo), naj bi v procesu treninga posvečali več pozornosti pri dečkih in katerim 




C1: Ugotoviti in dokazati, da med obravnavanimi skupinami vzorca tako v transverzalni kot 
tudi longitudinalni smeri primerjav med skupinami merjencev prihaja do statistično značilnih 
razlik v morfoloških dimenzijah. 
 
C2: Ugotoviti in dokazati, da med obravnavanimi skupinami vzorca tako v transverzalni kot 
tudi longitudinalni smeri primerjav med skupinami merjencev prihaja do statistično značilnih 




H1: Med obravnavanimi skupinami vzorca merjencev tako v transverzalni kot tudi 
longitudinalni smeri prihaja do statistično značilnih razlik v vsaj polovici od vseh primerjav 
morfoloških spremenljivk. 
 
H2: Med obravnavanimi skupinami vzorca merjencev tako v transverzalni kot tudi 






4. METODE DELA 
 
Vzorec merjencev 
Za namen raziskave smo uporabili podatke meritev antropometričnih in motoričnih dimenzij 
mlajših kategorij tekmovalk in tekmovalcev v alpskem smučanju. Te se izvajajo vsaj enkrat 
letno pred začetkom smučarske sezone na Fakulteti za šport v Ljubljani. Naši podatki 
prikazujejo pripravljenost tekmovalcev in tekmovalk v jesenskem obdobju in predstavljajo 
izhodiščno stanje in pripravljenost merjencev pred začetkom novega tekmovalnega obdobja. 
 
Struktura vzorca merjencev, ki so bili zajeti pri primerjavah obravnavanih skupin: 
skupina: starejši dečki  – generacija 2006;  
skupina: starejše deklice  – generacija 2006;   
skupina: starejši dečki  – generacija 2016; 
skupina: starejše deklice  – generacija 2016. 
 
Vzorec raziskave zajema dve generaciji tekmovalcev v alpskem smučanju kategorije U16 – 
starejši dečki in deklice (starost 14 in 15 let) v razmaku 10 let. Za analizo smo uporabili podatke 
21 merjencev iz leta 2006, tj. generacija 1992 in 50 merjencev iz leta 2016, tj. generacija 2002. 
Od tega je na prvih meritvah sodelovalo 13 dečkov in 8 deklic, na drugih meritvah pa 26 dečkov 
in 24 deklic.  
 
Vzorec spremenljivk 
V vzorec spremenljivk so zajete dimenzije, ki se v praksi uporabljajo za preverjanje stanja 
gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti posameznika in so postavljene na podlagi 
ugotovitev, ki potrjujejo napovedno vrednost modela uspešnosti (Lešnik, 1996; Bandalo in 
Lešnik, 2011). Obrazec za testiranje spremenljivk modela potencialne uspešnosti je priložen 
kot dokument Priloga 1. 
 
Skladno s cilji diplomske naloge smo izbrali le tiste spremenljivke, ki so se preverjale na 
meritvah v letu 2006 in 2016. Tako smo dobili vzorec petih spremenljivk na osnovi katerih smo 
primerjali rezultate obravnavanih vzorcev. 
 
Izbrane spremenljivke antropometričnih dimenzij: 
AV - telesna višina 
AT - telesna teža 
 
Izbrane spremenljivke motoričnih dimenzij: 
SKI9 - izvajanje osmic okoli kegljev 
MSKOK10- deseteroskok z mesta 




Meritve spremenljivk antropometričnih in motoričnih dimemzij so opisane v dokumentu 
Priloga 2.  
 
Metode obdelave podatkov 
Obdelava podatkov meritev je bila izvedena s pomočjo programa SPSS – statistical package for 
social sciences. Pri longitudinalnih primerjavah pa so nas zanimale medgeneracijske razlike 
dečkov v letih 2006 in 2016 oziroma deklic v letih 2006 in 2016. Pri transverzalnih primerjavah 
pa smo ugotavljali razlike glede na spol (dečki in deklice) v generaciji leta 2006 oziroma v 
generaciji leta 2016. 
 
Številske spremenljivke smo predstavili s povprečji in standardnimi odkloni, obenem smo vsem 
številskim spremenljivkam preverili normalnost porazdelitve (Shapiro-Wilkov test in 
histogram) in homogenost varianc (Levenov test). Primerjavo v izbranih antropometričnih in 
motoričnih testih med smučarji rojenimi leta 1992 in 2002 smo preverjali s t-testom za 
neodvisne vzorce v primeru izpolnjenih zgornjih predpostavk ali s Mann-Whitneyevim testov 
ob kršitvi ene izmed zgornjih predpostavk. Obe vrsti testiranja smo uporabili tudi pri primerjavi 
med spoloma v izbranih antropometričnih in motoričnih testih. Vsa testiranja smo statistično 
analizirali pri stopnji tveganja 5 % v statističnem programu IBM SPSS 21 (SPSS Inc., Chicago, 






5. REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
Vsebina raziskave zajema ugotavljanje dejstev na osnovi dveh postavljenih ciljev, hipotez in 
raziskovalnih metod. Prvi postavljeni cilj (C1) je vezan na ugotavljanje razlik v telesnih 
značilnostih dečkov in deklic generacij 1992 in 2002. Rezultati longitudinalne primerjave 
telesnih značilnostih med dečki in deklicami generacije 1992 so predstavljeni v Tabeli 1. 
Transverzalne primerjave med dečki in deklicami rojenimi leta 1992 in 2002 v telesni masi ter 
višini pa so prikazane v Tabeli 2. Tako v longitudinalni kot v transverzalni smeri smo izvedli 
po štiri (med)generacijske primerjave spremenljivk morfologije, skupaj torej 8 primerjav. 
 
Tabela 1 
Longitudinalne primerjave generacij dečkov in deklic rojenih leta 1992 in 2002 v telesni teži 













Iz rezultatov longitudinalnih primerjav generacij dečkov in deklic rojenih leta 1992 in 2002 v 
spremenljivkah telesne mase in telesne višine (Tabela 1) je razvidno, da gre za primerjavo dveh 
precej različnih generacij. Medgeneracijske primerjave dečkov so pri spremenljivki telesne 
mase pokazale, da je mlajši vzorec merjencev rojenega 2002 kar za 6 kilogramov težji od vzorca 
merjencev, rojenega leta 1992. Razlike so statistično značilne na nivoju 5% tveganja (p=0,008). 
Primerjave razlik med generacijama deklic pa kažejo ravno nasprotno, saj so rezultati 
spremenljivke telesne teže za dobre 4 kilograme na strani generacije, rojene leta 1992. Dobljeni 
izračun je na meji statistične značilnosti (p=0,070). Dokazane medgeneracijske razlike v 
spremenljivki telesne teže lahko pri dečkih pripisujemo precejšnjim spremembam v procesu 
treninga in povečanemu poudarku na treningu različnih pojavnih oblik moči. Posledično 
povečanje telesne teže kot posledice povečanja mišične mase je lahko ena od logičnih posledic 
uvajanja novih vsebin v proces treninga. Na drugi strani pa pri dekletih primerjava kaže, da je 
mlajša generacija telesno lažja. Razlog temu bi lahko bile izboljšane prehranjevalne navade, pa 
tudi vsebine procesa treninga, ki poleg vadbe različnih pojavnih moči temeljijo tudi na razvoju 
drugih motoričnih sposobnosti kot je koordinacija, vzdržljivost, ravnotežje, idr.  
 N µ S.D. t p 
Telesna masa  
(kg) 
Dečki 
1992 13 56,15 8,88 
-2,804 0,008* 
2002 26 62,15 4,55 
Deklice 
1992 8 55,28 6,16 
1,879 0,070 




1992 13 168,78 5,73 
-1,583 0,122 
2002 26 172,27 6,84 
Deklice 
1992 8 162,03 6,22 
-1,006 0,322 
2002 24 163,83 3,65 
Legenda. N-število smučarjev; µ-povprečje; S.D.-standardni odklon; t-testna statistika; p*-statistična 
značilnost na nivoju tveganja 5% 
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Longitudinalne primerjave obravnavanega vzorca merjencev v spremenljivki telesne višine 
niso pokazale statistično značilnih razlik v nobeni od primerjanih skupin merjencev. Tako 
medgeneracijske primerjave dečkov kot deklic so pokazale, da je mlajša generacija dečkov in 
deklic (roj. 2002) višja od starejše (roj. 1992). Razlogi za to so pretežno genetske narave, seveda 
pa je pomembno tudi dejstvo, da je v vsebine treninga mlajših kategorij alpskih smučarjev danes 
akumuliranega veliko več poznavanja negativnih učinkov nepravilno vodenega procesa 
treninga. Slednje prihaja do izraza zlasti pri treningu različnih pojavnih oblik moči, ki ima lahko 
negativen vpliv na telesno višino. Zato se moramo v obdobju razvoja v celoti izogibati vadbi z 
različnimi bremeni/utežmi, predvsem pa je pomembno, da na tej starostni stopnji kljub temu 
vadbo organiziramo na način, da ki je vsestransko učinkovit. 
 
V nadaljevanju sledi prikaz transverzalnih primerjav med dečki in deklicami rojenimi leta 1992 














V Tabeli 2 je predstavljena primerjava med dečki in deklicami rojenimi leta 1992 in 2002 v 
telesni masi in višini. V spremenljivki telesne mase izračun primerjav med dečki in deklicami 
rojenimi leta 1992 ni pokazal statistično značilnih razlik (p=0,809). Znotraj generacije rojene 
leta 1992 so bili dečki sicer za slab kilogram težji od deklet, kot je razvidno iz tabele, pa so 
razlike med dečki in deklicami generacije 2002 v telesni teži precej večje in statistično značilne 
na rani 1% tveganja (p=0,000). V generaciji 2002 so bili dečki težji kar za 10,96 kilogramov. 
Dobljeni rezultat sovpada z ugotovitvami iz longitudinalnih primerjav, ki potrjujejo tudi 
statistično značilne medgeneracijske razlike med dečki mlajše in starejše generacije (Tabela 1). 
Na podlagi ugotovljenega lahko sklepamo, da je ugotovljena razlika v telesni teži med dečki in 
deklicami nastala kot posledica povečanja mišične mase pri dečkih, pa tudi zaradi razlik v 
telesni višini.  
 
Tabela 2 
Transverzalna primerjava med dečki in deklicami rojenimi leta 1992 in 2002 v telesni teži in 
telesni višini 




Moški 13 56,15 8,88 
0,245 0,809 
Ženski 8 55,28 6,16 
2002 
Moški 26 62,15 4,55 
8,077 0,000** 




Moški 13 168,78 5,73 
2,541 0,020* 
Ženski 8 162,03 6,22 
2002 
Moški 26 172,27 6,84 
5,384 0,000** 
Ženski 24 163,83 3,65 
Legenda. N-število smučarjev; µ-povprečje; S.D.-standardni odklon; t-testna statistika; p*-statistična 
značilnost na ravni 5% tveganja, p**-statistična značilnost na ravni 1% tveganja, 
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Rezultati primerjav dečkov in deklic v telesni višini potrjujejo statistično značilne razlike v 
korist dečkov tako v starejši kot tudi mlajši generaciji merjenega vzorca. Dečki rojeni leta 1992 
so bili od deklic v povprečju višji za 6,75 cm, medtem ko so bili dečki rojeni leta 2002 v 
povprečju za 8,44 cm višji od deklic. Generacija tekmovalcev in tekmovalk rojenih leta 1992 
se statistično značilno razlikujejo v telesni višini (p=0,020), primerjava med dečki in deklicami 
rojenimi leta 2002 pa so razlike v telesni višini v korist dečkov statistično značilne na ravni 1% 
tveganja (p=0,000).   
 
S pomočjo uporabe metode T-testa smo med obravnavanimi skupinami vzorca merjencev tako 
v transverzalni kot tudi longitudinalni smeri ugotovili, da statistično značilnih razlik prihaja v 
štirih do skupno osmih primerjav. Primerjave, ki so statistično značilne na nivoju vsaj 5% 
tveganja so: 
- pri medgeneracijski primerjavi dečkov (1992 in 2002) v spremenljivki telesne mase, 
- pri primerjavi dečkov in deklic (2002) v spremenljivki telesne mase, 
- pri primerjavi dečkov in deklic (1992) v spremenljivki telesne višine in 
- pri primerjavi dečkov in deklic (2002) v spremenljivki telesne višine. 
Od skupno osmih primerjav spremenljivk morfologije so štiri primerjave pokazale statistično 
značilne razlike. Zato lahko potrdimo prvo postavljeno hipotezo (H1). 
 
Drugi cilj (C2), s katerim smo ugotavljali razlike v gibalnih sposobnostih dečkov in deklic 
generacij 1992 in 2002 predstavlja pregled gibalnega statusa merjencev. Rezultati 
longitudinalne primerjave zajetih motoričnih testov med dečki in deklicami generacije 1992 so 
predstavljeni v Tabeli 3. Transverzalne primerjave med dečki in deklicami rojenimi leta 1992 
in 2002 v spremenljivkah Troskok z mesta, Deseteroskok-sonožno in Izvajanje osmic okrog 8 
kijev pa so prikazane v Tabeli 4. Tako v longitudinalni kot v transverzalni smeri smo izvedli 


























Iz rezultatov longitudinalnih primerjav generacij dečkov in deklic rojenih leta 1992 in 2002 v 
spremenljivkah Troskok z mesta-enonožno, Deseteroskok-sonožno in Izvajanje osmic okrog 9 
kijev (Tabela 3) je razvidno, da gre za primerjavo generacij, ki po kvaliteti motoričnega statusa 
med seboj ne odstopata bistveno. Medgeneracijske primerjave dečkov in deklic so statistično 
značilne razlike v prid mlajše generacije dečkov (2002) potrdile le pri spremenljivki Troskok z 
mesta (p=0,023). V tej spremenljivki so razlike več kot pol metra v prid mlajše generacije, kar 
kaže na možnost, da je to posledica uvajanja večjega poudarka enonožne odrivne moči v proces 
transformacije mladih tekmovalcev v alpskem smučanju. Razlog temu je tudi v načinu 
interpretacije izvajanja sodobne tekmovalne tehnike, ki že dolgo časa temelji na izrazitejšem in 
čim prejšnjem obremenjevanju zgornje, kasneje zunanje smučke v zavoju (Puhalj, 2017). 
Primerjava spremenljivke Troskok z mesta je pri dekletih prav tako pokazala razlike v prid 
mlajši generaciji (2002), le da ta razlika znaša nekaj manj kot 5 centimetrov. Primerjave med 
dečki in deklicami v preostalih dveh spremenljivkah (Deseteroskok in Izvajanje osmic okrog 9 
kijev) sicer niso bile statistično značilne, so pa pokazale napredek v rezultatih mlajše generacije. 
Primerjave v spremenljivki Deseteroskok je bila mlajša generacija od starejše boljša za malo 
manj kot en meter, pri dekletih pa je ta ista razlika nekoliko manjša in sicer 74 centimetrov. 
Tudi pri spremenljivki koordinacije (izvajanje osmic) so boljše čase dosegali dečki in deklice 
mlajše generacije. Čeprav razlike niso bile statistično značilne, je vzpodbudno dejstvo, da je 
razlika v spremenljivki realizacije celostnih programov gibanja pri dečkih skoraj eno sekundo, 
pri deklicah pa še nekoliko več.  
 
  N µ S.D. t p 
Troskok z mesta 
(cm) 
Moški 
1992 13 640,31 66,90 
-2,368 0,023* 
2002 26 691,54 62,11 
Ženski 
1992 8 602,75 32,07 
-0,326 0,747 




1992 13 22,02 2,02 
-1,391 0,173 
2002 26 23,16 2,56 
Ženski 
1992 8 20,14 1,31 
-1,240 0,225 
2002 24 20,88 1,51 
Osmice okrog 9 
kijev (s) 
Moški 
1992 13 31,52 4,36 
0,882 0,383 
2002 26 30,58 2,29 
Ženski 
1992 8 33,65 1,84 
1,774 0,086 
2002 24 32,21 2,03 
Legenda. N-število smučarjev; µ-povprečje; S.D.-standardni odklon; t-testna statistika; p*-
statistična značilnost na nivoju tveganja 5% 
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Dobljeni rezultati po eni strani potrjujejo usmeritve in poudarke treninga mlajših kategorij, ki 
za razliko od preteklosti danes zaradi novega pogleda na tehniko smučanja, veliko več treninga 
namenja razvoju enonožne odrivne moči. Izmed vsebin procesa treninga, ki poleg vadbe 
različnih pojavnih moči temelji tudi na razvoju drugih motoričnih sposobnosti, moramo posebej 
izpostaviti koordinacijo, ki je zastopana v spremenljivki SKI9. Bandalo in Lešnik sta v svojih 
dosedanjih raziskavah ugotovila visoko povezanost spremenljivk odrivne moči in koordinacije 
z uspešnostjo na tekmovanjih (Bandalo in Lešnik, 2011; Lešnik, 1996). V našem primeru 
izstopa le spremenljivka enonožne odrivne moči nog, medtem ko primerjava spremenljivke 
sonožne ponavljajoče se odrivne moči nog ni pokazala statistično značilnih razlik. 
 
Tabela 4 
Transverzalna primerjava med dečki in deklicami rojenimi leta 1992 in 2002 v izbranih 
motoričnih testih 
 
N µ S.D. t p 
Troskok z mesta (cm) 
1992 
Moški 13 640,31 66,90 
1,476 0,156 
Ženski 8 602,75 32,07 
2002 
Moški 26 691,54 62,11 
5,691 0,000** 
Ženski 24 607,67 38,27 
Deseteroskok (m) 
1992 
Moški 13 22,02 2,02 
2,347 0,030* 
Ženski 8 20,14 1,31 
2002 
Moški 26 23,16 2,56 
3,784 0,000** 
Ženski 24 20,88 1,51 
Osmice okrog 9 kijev (s) 
1992 
Moški 13 31,52 4,36 
-2,428 0,013* 
Ženski 8 33,65 1,84 
2002 
Moški 26 30,58 2,29 
-2,904 0,003** 
Ženski 24 32,21 2,03 
Legenda. N-število smučarjev; µ-povprečje; S.D.-standardni odklon; t-testna statistika; p*-statistična značilnost 
na nivoju tveganja 5%, p**-statistična značilnost na nivoju tveganja 1% 
V Tabeli 4 je predstavljena transverzalna primerjava med dečki in deklicami rojenimi leta 1992 
in 2002 v spremenljivkah Troskok z mesta-enonožno, Deseteroskok-sonožno in Izvajanje 
osmic okrog 9 kijev. Razen ene primerjave (Troskok z mesta; generacija 1992) so bile tako v 
starejši kot mlajši generaciji vse razlike med dečki in deklicami statistično značilne. Če je bila 
pri testu Troskok z mesta razlika med dečki in deklicami v generaciji 1992 malo manj kot 40 
centimetrov, se je pri mlajši generaciji v korist dečkov ta razlika drastično povečala na 83,87 
centimetrov (p=0,000). Prav tako statistično značilne razlike na nivoju 1% tveganja so bile med 
dečki in deklicami obeh generacij dokazane v primerjavah spremenljivke Deseteroskoka. Pri 
starejši generaciji (1992) je bila razlika v prid dečkov 188 centimetrov (p=0,030), pri mlajši 
generaciji pa je bila razlika še večja in sicer 228 centimetrov (p=0,000). Razlika med dečki in 
deklicah je bila statistično značilna tudi pri spremenljivki koordinacije (izvajanje osmic okrog 
9 kijev) in sicer so bili dečki v primerjavi z deklicami generacije 1992 v tem testu boljši za več 
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kot 2 sekundi, dečki mlajše generacije pa so bili od deklic test v povprečju izvajali bolje za 1,63 
sekunde.  
 
S pomočjo uporabe metode T-testa smo med obravnavanimi skupinami vzorca merjencev tako 
v transverzalni kot tudi longitudinalni smeri ugotovili, da statistično značilnih razlik prihaja v 
šestih do skupno dvanajstih primerjav. Primerjave, ki so statistično značilne na nivoju vsaj 5% 
tveganja so: 
- pri medgeneracijski longitudinalni primerjavi dečkov (1992 in 2002) v spremenljivki 
Troskok z mesta, 
- pri transverzalni primerjavi dečkov in deklic (2002) v spremenljivki Troskok z mesta, 
- pri transverzalni primerjavi dečkov in deklic (1992) v spremenljivki Desetaroskok 
sonožno, 
- pri transverzalni primerjavi dečkov in deklic (2002) v spremenljivki Desetaroskok 
sonožno, 
- pri transverzalni primerjavi dečkov in deklic (1992) v spremenljivki Izvajanje osmic 
okrog 9 kijev in 
- pri transverzalni primerjavi dečkov in deklic (2002) v spremenljivki Izvajanje osmic 
okrog 9 kijev. 
 
Od skupno dvanajstih primerjav spremenljivk motorike so se pri šestih primerjavah razlike 
pokazale kot statistično značilne. Zato lahko potrdimo tudi drugo postavljeno hipotezo (H2). 
Glede na dejstvo, da večina statistično značilnih razlik, vezanih na H2 izhaja iz primerjav med 
dečki in deklicami, nam tako kot mnogo predhodnih raziskav, tudi ugotovitve te naloge, 
ponujajo nekaj odgovorov na vprašanja glede smiselnosti organizacije skupnih treningov 
dečkov in deklic. Sodeč po rezultatih, ki so v tem delu pretežno vezani na sposobnost različnih 
pojavnih oblik moči in koordinacije, bi bilo bolj priporočljivo, da bi se treningi izvajali ločeno. 
Seveda pa vsi vemo, da imajo prav skupni treningi tudi mnogo prednosti, ki so vezani predvsem 









Alpsko smučanje je ena  izmed najbolj specifičnih in kompleksnih športnih panog, kar nam da 
jasno vedeti, da na tekmovalno uspešnost vpliva skupek številnih med seboj bolj ali manj 
povezanih dejavnikov. Dokazano najmočnejši vpliv na uspešnost v tem športu ima stopnja 
razvitosti gibalnih sposobnosti posameznika, le-te pa so zlasti v mlajših kategorijah v precejšnji 
meri pogojene s telesnimi merami in konstitucijo posameznika (Lešnik, 1996). Zato smo se v 
diplomskem delu osredotočili tako na pomen motoričnih kot tudi morfoloških dimenzij, ki 
skladno z ugotovitvami mnogih raziskav zlasti v obdobju pubertete pomembno vplivajo na 
uspešnost mladih tekmovalk in tekmovalcev v alpskem smučanju.  
 
V literaturi obstaja mnogo študij o razvojnih razlikah med dečki in deklicami v obdobju 
pubertete. Za to obdobje je značilno, da deklice v telesnem in duševnem razvoju lahko 
prehitevajo dečke, iz česar lahko sklepamo, da glede na spol prihaja do razlik tako v motoričnih 
sposobnostih, kot tudi v določenih telesnih merah. Prav slednje je lahko pomemben razlog za 
razmislek o smiselnosti organizacije skupnih in vsebinsko podobnih treningov za mlade alpske 
smučarje in smučarke. 
 
Bandalo je v svoji doktorski disertaciji preučeval gibanje trendov rezultatov morfoloških in 
motoričnih dimenzij generacij 13- in 14-letnih tekmovalcev v alpskem smučanju. Rezultati 
njegove raziskave pričajo o tem, da so v obdobju med letoma 2001 in 2010 povprečne vrednosti 
AT neenakomerno naraščale, obenem pa se vrednosti AV zniževale. Potrebno je omeniti, da sta 
telesna teža in telesna višina pomembna dejavnika, ki prispevata k tekmovalni uspešnosti 
smučarjev. Na nekaterih smučarskih terenih imajo za dosego dobrega rezultata optimalnejši 
izhodiščni položaj težji oziroma višji smučarji. Določeni tekmovalci se zelo zgodaj naučijo 
izkoriščati prednosti svojega telesnega potenciala oziroma svoje slabosti kompenzirajo z 
razvojem ustreznih gibalnih sposobnosti. To pomeni, da posameznikov morfološki status v 
določeni meri vpliva na razvoj in samo izvedbo smučarske tehnike v fazi specializacije 
(Bandalo, 2016). 
 
Z izpolnitvijo obeh postavljenih ciljev in sicer C1: Ugotoviti in dokazati, da med obravnavanimi 
skupinami vzorca tako v transverzalni kot tudi longitudinalni smeri primerjav med skupinami 
merjencev prihaja do statistično značilnih razlik v morfoloških dimenzijah in C2: Ugotoviti in 
dokazati, da med obravnavanimi skupinami vzorca tako v transverzalni kot tudi longitudinalni 
smeri primerjav med skupinami merjencev prihaja do statistično značilnih razlik v motoričnih 
dimenzijah je bil dosežen temeljni namen diplomske naloge.  
 
Prav tako smo s potrditvijo obeh postavljenih hipotez H1: Med obravnavanimi skupinami 
vzorca merjencev tako v transverzalni kot tudi longitudinalni smeri prihaja do statistično 
značilnih razlik v vsaj polovici od vseh primerjav morfoloških spremenljivk in H2: Med 
obravnavanimi skupinami vzorca merjencev tako v transverzalni kot tudi longitudinalni smeri 
prihaja do statistično značilnih razlik v vsaj polovici od vseh primerjav spremenljivk motorike, 
empirično podkrepili opažanja strokovne smučarske javnosti, ki ugotavlja, da so današnje 
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generacije mlajših kategorij tekmovalk in tekmovalcev pretežno primernejše konstitucije za 
tekmovalno alpsko smučanje, prav tako pa so učinki sistematične kondicijske priprave opazni 
tudi v boljši pripravljenosti in višjemu nivoju motoričnih sposobnosti v primerjavi s tekmovalci 
in tekmovalkami izpred 10 in več let. 
 
Kljub temu, da je v alpskem smučanju načrtovanje in organizacija treninga vezana na 
individualno obravnavo vsakega tekmovalca/ke, moramo predvsem zaradi omejenih finančnih 
zmožnosti, treninge še vedno organizirati v skupinah. Glede na razlike, do katerih predvidoma 
prihaja že v mlajših tekmovalnih kategorijah, se smiselno sprašujemo o novih potrebah in 
možnostih prilagoditve procesa treninga mlajših kategorij v alpskem smučanju. Čeprav je 
slednja dilema v smučarskih strokovnih krogih prisotna že dalj časa, se je že v preteklosti vselej 
ustavilo pri enem in istem razlogu – denarju. Težave v pomanjkanju finančnih sredstev vselej 
odpirajo nova in nova vprašanja, kako v današnjem času in v prihodnosti mladim tekmovalcem 
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PRILOGA 1: OBRAZEC ZA TESTIRANJE SPREMENLJIVK MODELA POTENCIALNE 
USPEŠNOSTI 
 
MERITVE VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV – ALPSKO SMUČANJE  
 
Priimek: _______________ Ime: _______________  
Leto roj.: _______________ Spol: M Ž  
Kategorija: _____________Klub:__________________Regija:___________________  
 
AT telesna teža ................................................................................................... _ _ , _ kg  
AV telesna višina ............................................................................................ _ _ _ , _ cm  
APKOLL premer levega kolena ........................................................................._ _ , _ cm  
APSSL premer l. skočnega sklepa ........................................................................._ , _ cm  
AOSL obseg stegna levo .................................................................................. .._ _ , _ cm  
AKGT kožna guba trebuha ................................................................................_ _ , _ mm  
AKGS kožna guba stegna..................................................................................._ _ , _ mm  
MMEN3SM Troskok z mesta .............................................................................. _ _ _ cm  
MSKOK10 Deseteroskok sonožno ..................................................................._ _ , _ _ m  
MMENSDM Skok v daljino z mesta ...................................................................._ _ _ cm  
MZGIBE Zgibe v podprijemu ................................................................................_ _ pon  
MGATPK Predklon na klopi ..................................................................................._ _ cm  
MRSOSVT Ravn. vzdolžno na klopci .................................................................. _ , _ _ s  
MRSOSPT Ravn. prečno na klopci ......................................................................._ , _ _ s  
MMRNPK Presk. preko klopce (30 sekund) ........................................................._ _ pon  
MKHRVIS Vzpenjanje in spuščanje ...................................................................._ _ , _ s  
SKI9 Osmice okrog 9 kegljev ..............................................................................._ _ , _ s  
MHFNTD Taping z desno nogo (15 sekund) ........................................................_ _ pon  
MHFNTL Taping z levo nogo (15 sekund) ..........................................................._ _ pon  
MMENS20 Šprint 20 m - nizki štart .................................................................._ _ , _ _ s  
MHGNS20L Šprint 20 m - leteči štart .................................................................._ , _ _ s  
MT300 Tek 300 m ............................................................................................ _ _ , _ _ s  
MKKRPN Poligon nazaj .................................................................................. _ _ , _ _ s 
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PRILOGA 2: OPIS MERITEV ANTROPOMETRIČNIH IN MOTORIČNIH 
SPREMENLJIVK 
 
AV - TELESNA VIŠINA 
Telesno višino se meri na ravni podlagi s pomočjo antropometra. 
 
Merjenec miruje v stoji snožno. Merilec, postavljen levo od merjenca, postavi antropometer 
pravokotno na podlago neposredno na merjenca. Kovinski drsnik antropometra približa temenu 
merjenca in odčita izmerjeno višino. 
 
Rezultat je beležen v centimetrih, zaokrožen na eno decimalno število. 
 
AT - TELESNA TEŽA 
Telesno težo se meri na ravni podlagi s pomočjo elektronske tehtnice.  
 
Merjenec, slečen do spodnjega perila, z obema nogama stopi na tehtnico in obmiruje. Merilec 
odčita težo, izpisano na zaslonu tehtnice. 
 
Rezultat je beležen v kilogramih, zaokrožen na eno decimalno število. 
 
SKI9 - IZVAJANJE OSMIC OKROG 9 KIJEV 
Pripomočki: štoparica, 9 kijev, lepilni trak 
 
Naloga se izvaja na ravni nedrseči površini velikost 10 x 10 m. V omejeni prostor postavimo 
keglje v 3 vrste kegljev, tako da so drug od drugega oddaljeni 3 metre. 
 
Začetni položaj merjenca je stoja razkoračno na poljubni strani poleg sredinskega keglja. Po 
začetnem povelju merjenec v poljubnem vrstnem redu v teku izvaja osmice okrog kijev. Vsaka 
osmica vključuje sredinski kegelj, h kateremu se merjenec vrača. Pri izvajanju naloge mora bit 
merjenec ves čas gledati v isto smer kot pri začetnem položaju; to pomeni, da se pri teku 
vzvratno ne obrača. Merjenec mora v teku opraviti osmice okrog vseh kegljev. 
Rezultat je beležen do desetinke sekunde natančno. Merjenec ima na voljo 3 ponovitve. 
 
MSKOK10 – DESETEROSKOK SONOŽNO 
Pripomočki: merilni trak 
Naloga se izvaja na ravni nedrseči površini velikosti 30 x 2 m. 
 
Začetni položaj merjenca je stoja razkoračno s prsti za odskočno črto. Merjenec se sonožno 
odrine v smeri naprej in povezano naredi deset sonožnih poskokov. Merilca izmerita skupno 
dolžino skokov. 




MMEN3SM - TROSKOK Z MESTA 
 
Pripomočki: merilni trak, blazina za doskok 
 
Naloga se izvaja na ravni nedrseči površini velikosti 10 x 2 m. 
 
Začetni položaj merjenca je stoja razkoračno s prsti za odskočno črto. Merjenec se odrine v 
smeri naprej in doskoči na eno nogo, sledi ponoven odriv v isti smeri in doskok na drugo nogo 
ter ponoven odriv v isti smeri in doskok na blazino. Merilca izmerita skupno dolžino skokov. 
 
Rezultat je beležen v centimetrih. Merjenec ima na voljo 2 ponovitvi. 
 
